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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah untuk menilai prosedur pelayanan jasa yang telah dijalankan 
PT Penduang Segara Sentora tersebut telah sesuai dengan tahapan 3E (Ekonomis, 
Efisiensi, Efektifitas) dan membantu mengidentifikasi permasalahan yang muncul 
akibat penetapan prosedur yang mungkin tidak sesuai. Metode penelitian yang 
digunakan  merupakan penelitian kualitatif dengan menjadikan PT Penduang Segara 
Sentora sebagai objek penelitiannya. Analisis yang digunakan dengan melakukan 
wawancara dan observasi secara langsung kemudian mengidentifikasikan data yang 
didapatkan sesuai tahapan audit yang ada serta menilai dari segi 3E. Hasil yang 
didapatkan dari penelitian ini bahwa PT Penduang Segara Sentora dapat dinilai telah 
ekonomis dan efisien, namun masih kurang efektif karena belum mampu 
menyediakan penilaian kepuasan pelanggan serta sistem absen yang teratur. 
Simpulan yang didapatkan bahwa PT Penduang Segara Sentora merupakan 
perusahan yang sangat mengikuti regulasi hukum dan memiliki standar prosedur 
yang jelas namun masih ada kekurangan dalam beberapa aspek manajemen yang 
dijalankan. (GM) 
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ABSTRACT 
 
The research objective was to assess the procedures that have been implemented 
services PT Segara Sentora Penduang has been in accordance with the stages of 3E 
(Economy, Efficiency, Effectiveness) and helped identify the issues that arise as a 
result of the establishment of procedures that might not be appropriate. The method 
used is qualitative research makes PT Penduang Segara Sentora as an object of 
research. The analysis used to conduct interviews and direct observation data 
obtained then identifies the appropriate stages of existing audit and assess the terms 
of 3E. The results obtained from this study that the PT Penduang Segara Sentora can 
claim economical and efficient, but still less effective because it has not been able to 
provide customer satisfaction ratings as well as a system of regular absences. 
Obtained conclusion that PT Penduang Segara Sentora a company that closely 
follow the legal regulations and have a clear standard procedure but there are still 
shortcomings in some aspects of management that run. (GM) 
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